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HUBUNGAN PERILAKU CARING PERAWAT DENGAN TINGKAT 










Kecemasan menjadi sebuah masalah yang sering sekali muncul di pusat 
pelayanan kesehatan atau rumah sakit. Kecemasan pasien dirumah sakit dapat 
diatasi dengan adanya perhatian dan komunikasi dari perawat kepada pasien 
(caring perawat). Caring sangatlah penting untuk keperawatan, dimana berfungsi 
dalam asuhan psikologis  pasien. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
hubungan perilaku caring perawat dengan tingkat kecemasan pasien rawat inap di 
Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 
non eksperimen dengan pendekatan cross sectional.  Populasi penelitian adalah 
semua pasien yang menjalani rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Surakarta, 
dari bulan Oktober – Desember 2011 yang berjumlah 1158, sampel penelitian 
sebanyak 92 pasien dengan teknik sampling adalah purposive sampling. 
Instrument penelitian berupa kuesioner perilaku caring dan kuesioner kecemasan 
HRS-A. Teknik analisis data menggunakan uji Rank Spearman.  Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa: (1) perilaku caring perawat di PKU Muhammadiyah 
Surakarta adalah cukup, (2) tngkat kecemasan pasien rawat inap di PKU 
Muhammadiyah Surakarta adalah ringan, dan (3) terdapat hubungan yang 
signifikan perilaku caring perawat terhadap tingkat kecemasan pasien rawat inap  
di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah  Surakarta, yaitu semakin baik perilaku 
caring perawat, maka tingkat kecemasan pasien semakin ringan. 
 




THE CORRELATION BETWEN NURSE CARING BEHAVIOR WITH 
ANXIETY LEVEL PATIENT IN PKU MUHAMMADIYAH HOSPITAL 
OF SURAKARTA 
 





Anxiety becomes a problem that often appears in the health center or 
hospital. Hospital patient anxiety can be overcome with the attention and 
communication daeri nurses to patients (caring nurse). Caring was important to 
nursing, which serves patients in psychological care. The purpose of this study 
was to determine the relationship with the nurse caring behavior anxiety levels of 
hospitalized patients at the Hospital PKU Muhammadiyah Surakarta. This study 
is a non-experimental study with cross sectional approach. The study population 
was all patients hospitalized in the Hospital PKU Muhammadiyah Surakarta, 
from October - December 2011, amounting to 1158, the study sample as many as 
92 patients with sampling technique was purposive sampling. The research 
instrument in the form of questionnaires caring behavior and anxiety 
questionnaires HRS-A. The data analysis techniques using Spearman Rank test. 
This study concluded that: (1) nurse caring behavior in PKU Muhammadiyah 
Surakarta was enough, (2) anxiety tngkat inpatients at PKU Muhammadiyah 
Surakarta was light, and (3) there was a significant relationship nurse caring 
behavior towards the anxiety level of hospitalized patients PKU Muhammadiyah 
Hospital in Surakarta, there were the better caring behaviour, the patient’s level 
of anxiety getting lighter.  
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